


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 445 345 100 2，697 77.5 3.7 
11 485 360 125 2，794 74.2 4.4 
12 519 390 129 3，014 75.1 4.2 
13 564 428 136 3，136 75.9 4.3 
14 605 477 128 3，042 78.8 4.2 
15 633 499 134 3，251 78.8 4.1 
16 704 562 142 3，254 79.8 4.3 
17 1，361 1，101 260 7，459 80.9 3.4 
18 1，459 1， 156 303 7，594 79.2 3.9 
19 1，471 1，121 350 7，960 76.2 4.3 
20 1， 521 1，533 A 12 8，130 100.8 A 0.1 
21 4，318 4，334 A 16 10，131 100.4 A 0.1 
22 16，748 16，633 115 21，914 99.3 0.5 
23 60，847 60，834 13 47，687 100.0 0.02 
24 86，355 85，855 500 67，886 99.4 0.7 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユ1総 経費 発電 受電電力原価 卸売物価指数力量 |石炭(千円〉 (百万キロ) (銭〉 週間 銅ワット時
昭和14年度 244，354 17，633 1. 385 100 100 100 100 
15 261，197 18，448 1. 415 102 98 126 102 
16 239，080 18，962 1. 261 91 99 140 109 
17 328，786 24，882 1. 321 95 99 168 111 
18 347，027 25，840 1. 345 97 99 168 111 
19 360，193 24，860 1.448 105 99 168 111 
20 406，078 14，846 2.730 197 168 208 136 































































































































































1 """"，rn::.lRfr 1 nL 1 認可出力|
経 過年数|発電所数% 1 (千K161
第 3表
Fぢ
20年以上 194 50.0 1， 614 34.9 
15 " 52 13.4 774 16.8 
10 " 46 11. 9 633 13.7 
10年未満 96 24.7 1，594 34.6 
計 388 100.0 4，615 100.0 
(2) 火力発電所経過年数 〈昭和23年2月現在〉
経過年数|発電所数I% __1開~I % 
20年以上 22 50.0 1，069 40.3 
15 " 6 13.6 396 14.9 
10 " 7 15.9 867 32.6 
10年未満 9 20.5 329 12.2 


















1，046，040 3;4 1.7 5.1 5.1 0.47 0.24 77.5 27.7 
1，195，416 3.1 2.3 5.4 4.8 0.49 0.36 72.7 36.4 
1，255，284 5.5 2.9 8.4 6.4 0.72 0.38 71. 0 39.2 
1，350，964 4.6 2.5 7.1 5.5 0.77 0.42 65.7 43.4 
1， 440， 425 3.3 9.5 7.5 0.45 46.2 
2，763，351 14. 3.9 18.2 15.8 0.89i 0.24 71. 2 45.8 
3，359，833 15.4 3.7 19.1 23.1 0.86 0.21 74.8 51. 6 
3，446，320 12.6 3.7 16.3 17.6 0.92 0.27 74.7 52.8 
3，510，072 16.8 4.8 21. 6 22.8 0.27 76.8 53.5 
3，638，162 13.3 4.4 17.7 18.1 0.9 0.32 74.3 65.7 
3，819，773 16.4 6.3 22.7 22.8 
1サ06 0.40 56.7 
4，075，798 15.7 7.5 21. 7 1. 0.51 68. 59.4 
4，279，767 17.5 8.3 25.8 26.7 1.10 0.52 66.7 61. 9 
4，336，439 14.7 8.9 23.6 24.5 1.10 0.67 69.8 64.4 
4，493，899 8.3 10.9 19.2 13.4 1.12 1.46 66.0 
4，815，142 0.0 14.4 14.4 9.1 0.00 3.02 65. 68.3 
5，887，122 4.6 60.9 72.5 
8，994，106 2.3 1. 13. 3.5 20. 9.76 40.6 82.6 
15，335，283 1.2 15.8 3.7 2.31 28.44 89.5 


















































3W側 91 1. 91 13.61 15.51 




A) 1 (B) 1 (C) 利(p) I (E) 1 (F) 
14上期 3，874 1， 962 5，672 14，759 112，819 811，070 290，126 
下期 4，303 3，157 6，600 13，424 136，378 869，085 435，009 
15上 6，451 3，462 7，539 14，801 117，276 892，225 493，863 
下 6，899 3，744 8，313 13，390 148，832 887，992 586，657 
16上 7，469 4，020 9，138 20，978 120，912 879，835 666，403 
下 17，568 4，898 19，436 41，898 122，642 1，968，869 1，268，577 
17上 21，653 5，303 32，358 46，556 140，053 2，514，624 1，735，702 
下 23，755 7，061 33，336 46，294 188，860 2，576，395 1，821，026 
18上 25，343 7，329 34，238 46，557 150，001 2，698，267 1，879，752 
下 26，357 8，852 35，789 53，595 197，025 2，704，437 1，997，003 
19上 28，236 10，923 39，163 mヤ19.9702，167，058 
下 29，733 14，291 40，998 55， 188， 571 2， 790， 438 2，421，453 
20上 31，658 14，952 48，157 。180，097 2，858，541 2，651，265 
下 33，527 20，401 55，835 。227，474 3，030，905 2，794，729 
21上 34，968 45，735 56，415 132 419，132 3，121，207 2，969，438 
下 。96，051 60，985 "26，771 667，002 3，171，930 3，292，646 
22上 71，075 176，675 81，581 64，725 1，767，747 3，586，869 4，269，663 
下 74，794 357，114 114，049 01 3， 235， 748 3，657，811 7，431，140 
23上 90，267 1，109，194 260，269 l，428526| 7，013，252 3，899，209 13，740，744 
下 99，574 1，630，084 533，914 1， 252113， 670， 523 6，375，480 20，733，974 
24 153同 813，792，14411，852，1901245，28仇690，叫&肌坤山8，897



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 電 設 備
会社名
(百万円)1 (人〉 水 計
箇所 (kW)i 箇所 (kW) 箇所 (kW) 
北海道 330 6，229 50 240，458 6 71，430 56 311，888 
東北 900 15，843 233 808，768 4 8，000 237 816，768 
東京 1，460 29，621 237 1，400，403 9 345，476 246 1，745，879 
中部 750 17，604 220 737，028 6 293，035 226 1，030，063 
北 陸 370 5，896 98 394，221 1 10，000 99 404，221 
関西 1，690 25，861 130 1，130，126 161 1，153，580 146 2，283，706 
中国 540 12，710 85 318，561 14 299，518 99 618，079 
四国 400 6，810 60 208，207 8 80，775 68 288，982 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26 272，583 581 272，002 7，200 363，494 
27 29，784 13，270 6，790 288，516 27，300 473， 126 
28 5，763 2，136 282，753 43，030 546，213 
29 130，864 8，385 6，361 405，232 61，445 787，714 
30 2，198 394 403，034 63，630 868，142 
31 2，739 1，076 400，295 76，010 971，838 
32 3，874 1， 838 396，421 96，955 1，125，613 
昭和 l 積竺~ 1 ~ザ額|資相入l 残
-1 -1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































年度昭和 明TF|営務出|時間| A/C (%) 
10 56 250 2，109 22.4 2.6 
11 58 266 2，176 21.8 2.6 
12 59 289 2，328 20.4 2.5 
13 70 327 2，398 21.4 2.9 
14 64 368 1，944 17.3 3.2 
15 46 2，063 2.2 
16 45 1，798 I 2.5 
17 124 i 847 5，820 14.6 2.1 
18 142 i 899 5，953 15.7 2.3 
19 154 875 6，236 17.6 2.4 
20 151 1，119 6，265 13.4 2.4 
21 75 3，467 6，864 2.1 1.0 
22 329 15，769 9，353 2.0 3.5 
23 463 55，351 21，754 0.8 2.1 
24 1，722 79，041 34，304 2.1 5.0 
25 1， 651 114，791 53，330 1.4 3.0 
26 8，470 124，983 363，494 6.7 2.3 
27 13，646 166，191 473，126 7.8 2.8 
28 19，270 184，107 576，213 10.4 3.3 
29 26，768 184，200 787，714 14.5 3.3 
30 34，447 212，497 868，142 16.2 3.9 
31 36，227 236，392 971，838 15.3 3.7 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































水力発電設備 35 45 27 25 22 
火力発電設備 20 25 25 18 15 
事




木柱 20 25 






般望延る産た時約め業mー2 て装を心 充置約 にに約置2 短 て




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。~ 5 2，071 (20.7) 
5 ~ 10 132 (7.0) 1，978 (19.8) 
水 10 ~ 15 35 (1. 8) 280 (2.8) 
カ
15 ~ 20 104 (5.5) 1， 021 (10.2) 
20 ~ 25 192 (10.2) 1，653 (16.5) 
発 25 ~ 30 103 (5.4) 534 (5.3) 
電 30 ~ 35 315 (16.7) 1，439 (14.4) 
設
35 ~ 40 445 (23.6) 1，198 (12.0) 
40 ~ 45 225 (11.9) 426 (4.2) 
備 45 ~ 50 147 (7.8) 368 (3.6) 
50年以上 75 (3.9) 68 (0.6) 
メ口与 計 1，880 (100.0) 9，963 (100.0) 
o ~ 5 45 (28.1) 6，123 (57.5) 
火 5 ~ 10 26 (16.2) 1， 549 (14. 5) 
力 10 - 15 3 (1. 8) 133 (1.2) 
発 15 - 20 5 (3.1) 218 (2.0) 
電 20 ~ 25 38 (23.7) 1， 369 (12.8) 
設 25 ~ 30 18 (11. 2) 591 (5.5) 
備 30年以上 25 (15.6) 650 (6.1) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































租移く税特別特別償措却実置施法額に基の推づ 23，023 1，802 131 70，808 48，512 35，788 
内訳原子力発電工事 8，110 -1 32，613; 23，113 19，766 
公害防止設備 9，949 1，381 -1 36，321 23，773 13，586 
新築貸家住宅 728 104 842 274 151 
地中配電設備 275 18 235 45 
地中送電設備 3，335 237 
電子計算 機 62 154 277 508 
国産 1 号機 630 
そ 。〉 他 626 13 13 1，030 1，777 
53 52 51 I 49 I 50 I 48 
表
下
ー
ー
第
47 vfT土|
九
電
力
企
業
と
減
価
償
却
注『電気事業の現状』昭和54年版〈昭和48年度~昭和53年度〉遺産省資源エネノレギー庁公益
事業部監修， 196ページ。
一
方
、
固
定
資
産
価
額
を
減
額
す
る
も
の
で
あ
り
、
利
益
を
縮
小
し
含
み
資
産
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
東
京
電
力
の
昭
和
五
五
年
三
月
決
算
に
つ
い
て
み
る
と
、
エ
事
負
担
金
等
の
受
入
に
よ
る
圧
縮
記
帳
額
は
、
電
気
事
業
国
定
資
産
に
つ
い
て
八
O
O億
円
に
も
達
し
、
固
定
資
産
の
価
額
が
そ
の
分
だ
け
縮
小
表
示
さ
れ
て
い
る
Q
こ
の
圧
縮
額
は
、
電
気
事
業
固
定
資
産
の
表
示
取
得
価
額
全
体
(
五
、
一
O
七
億
円
)
の
一
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
当
る
金
額
で
あ
る
。
ま
た
帳
簿
価
額
に
対
し
て
は
二
一
一
了
。
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
当
〈必〉る
uさ
ら
に
、
電
力
事
業
に
つ
い
て
の
減
価
償
却
の
規
定
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
減
価
償
却
の
政
策
的
な
実
施
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
引
当
金
の
規
定
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
こ
う
。
電
力
企
業
で
は
、
戦
前
よ
り
電
力
事
業
に
特
有
な
引
当
金
と
し
て
河
川
の
流
量
の
減
少
に
よ
り
収
益
の
減
少
ま
た
は
費
用
の
増
加
に
そ
な
え
る
と
い
7
名
目
で
渇
水
準
備
引
当
金
が
計
上
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
昭
和
二
六
年
の
電
気
事
業
会
計
規
則
に
お
い
て
強
制
引
当
を
規
定
し
た
。
税
法
に
お
い
て
も
租
税
特
別
措
置
法
に
お
い
て
渇
水
準
備
金
の
繰
入
を
損
金
算
入
に
認
め
て
い
る
(
措
法
第
五
七
条
二
)
。
ま
た
、
従
業
員
の
退
職
金
の
支
給
七
九
電
力
企
業
と
減
価
償
却
七
に
そ
な
え
る
と
い
う
名
目
で
退
職
給
与
引
当
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
(
法
人
税
法
第
五
五
条
V
退
職
給
与
引
当
金
の
累
積
限
度
額
は
、
従
来
、
全
従
業
員
が
退
職
し
た
場
合
に
必
要
な
支
給
組
合
計
の
五
C
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
四
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
額
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
よ
う
な
英
大
な
額
が
累
積
限
度
額
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
貸
倒
引
当
金
(
法
人
税
法
第
五
二
条
)
、
価
格
変
動
準
備
金
(
措
法
第
五
三
条
)
な
ど
の
様
々
な
引
当
金
、
準
備
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
@
電
力
事
業
で
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
以
上
の
引
当
金
、
準
備
金
の
政
策
的
、
弾
力
的
な
利
用
に
よ
っ
て
会
計
政
策
を
展
開
し
て
き
て
い
る
Q
(
m
M
X
お
)
若
林
茂
信
、
斎
藤
進
『
電
気
事
業
会
計
』
三
八
七
ペ
ー
ジ
。
(
誕
)
(
お
)
若
林
、
斎
藤
、
前
掲
書
、
コ
一
八
八
ペ
ー
ジ
@
(
お
〉
松
、
氷
山
女
左
エ
門
『
電
力
再
編
成
の
憶
い
出
』
七
七
i
八
0
ペ
ー
ジ
Q
(
幻
〉
松
永
、
前
掲
書
、
八
四
ペ
ー
ジ
。
(
お
)
松
永
、
前
掲
書
、
八
0
ペ
ー
ジ
。
ハ
羽
)
取
替
法
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
わ
が
国
私
鉄
企
業
と
減
価
償
却
(
二
〉
」
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
三
O
巻
四
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
紛
)
圧
縮
記
帳
の
機
能
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
減
価
償
却
と
圧
縮
記
帳
」
(
市
川
深
編
著
『
税
務
会
計
』
一
一
二
一
一
t
一
三
七
ペ
ー
ジ
〉
を
参
照
さ
れ
た
(
4
)
 
東
京
電
力
株
式
会
社
『
有
価
証
券
報
告
書
』
(
第
五
六
期
〉
。
(
未
完
〉
(
付
記
)
本
稿
は
文
部
省
科
学
研
究
費
〔
総
合
研
究
A
〕
補
助
金
に
基
つ
く
研
究
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
